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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Bela Nabila 
NIM   : 00000017211 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Visinema Pictures 
 Divisi : Corporate  
 Alamat : Jl. Kramat 3C  RT 12/RW1. Cilandak Timur, 
Pasar Minggu, RT.2/RW.1, Cilandak Tim., Kec. Ps. Minggu, Kota 
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560.  
 Periode Magang : 3 Februari – 3 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Annisa Adjam 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Sebagai mahasiswa film, dapat bekerja di industri perfilman tentunya 
menjadi sebuah impian. Perkembangan industri film Indonesia sendiri semakin 
produktif beberapa tahun terakhir, seolah membuka ruang bagi para mahasiswa 
untuk mulai memasuki industri perfilman Indonesia. Salah satu cara untuk bisa 
mulai masuk ke industri film adalah dengan menjalani magang. Dengan 
melaksanakan magang di production house yang tepat, seorang mahasiswa dapat 
menjadikan magang sebagai kesempatan untuk mengenal para professional di 
industri film sembari mengembangkan diri berdasarkan pengalaman dan ilmu – 
ilmu yang didapatkan selama magang.   
Penulis berkesempatan menjalani magang pada divisi produksi, dan 
mengikuti proses produksi film sejak tahap pengembangan hingga pra produksi. 
Penulis bekerja langsung di bawah para produser. Dalam pekerjaan penulis, 
terdapat banyak jobdesc atau rangkaian pekerjaan yang sebelumnya belum pernah 
dilakukan penulis selama berkuliah. Terdapat banyak poin – poin penting dalam 
logika berpikir manajerial produksi film panjang. Penulis harap, dengan adanya 
laporan ini sedikit menggambarkan proses kerja pembuatan film panjang di tahap 
pra produksi. 
Rangkaian kerja magang penulis tidak dapat berjalan lancar tanpa bantuan 
beberapa pihak tertentu. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih 
sedalam – dalamnya kepada: 
1. Visinema Pictures selaku perusahaan tempat penulis melakukan kerja 
magang. 
2. Angga Dwimas Sasongko selaku CEO Visinema Group dan sutradara 
film “Ben & Jody”. 
3. Annisa Adjam selaku co-producer atau produser pendamping dari film 
“Ben & Jody” sekaligus pembimping lapangan penulis. 





5. Bayu Arief, Crisna Evan, Bonaventura Ezra, Silvia Rike, selaku teman 
– teman UMN yang juga melaksanakan magang di Visinema Pictures, 
terima kasih karena telah bahu membahu mendukung satu sama lain.  
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Dominika Anggraeni P., S.Sn., M.Anim. selaku Dosen Pembimbing 
penulisan laporan magang penulis. 
8. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim. selaku Dosen Penguji pada sidang 
magang penulis. 
9. Ibu, Adek, Nenek dari penulis yang senantiasa mendukung proses 
belajar penulis sedari awal kuliah hingga tahap terakhir, yaitu magang.  
 







Sebagai mahasiswa film, tentunya menjadi salah satu impian untuk bisa 
berkontribusi dan bekerja di industri film Indonesia. Dalam hal ini, penulis 
mencoba mewujudkannya dengan menjalani magang di salah satu rumah produksi 
Indonesia yang cukup produktif, yaitu Visinema Pictures. Visinema Pictures 
sendiri merupakan rumah produksi yang mulai terkenal ketika memproduksi film 
berjudul ‘Cahaya dari Timur: Beta Maluku’ karya Angga Dwimas Sasongko yang 
pada tahun 2014 berhasil memenangkan Film Panjang Terbaik Festival Film 
Indonesia. Penulis berkesempatan menjalani magang sebagai asisten produksi 
yang berada di bawah produser pendamping untuk produksi film Visinema 
Pictures berikutnya, yaitu “Ben & Jody” yang pada periode magang penulis masih 
berada pada tahap pengembangan dan praproduksi awal. Di bawah bimbingan 
dari produser pendamping, penulis melaksanakan beberapa pekerjaan administrasi 
seperti membuat perjanjian kontrak kru, timeline, dan lain lain. Pada pertengahan 
periode magang, yaitu Maret 2020, Visinema Pictures menetapkan aturan work 
from home untuk mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19. Pandemi 
COVID-19 tentunya menjadi kendala penulis karena terpaksa menjalani magang 
dengan bekerja di rumah. Pandemi tersebut membuat mundurnya beberapa agenda 
pekerjaan dan kurangnya beban pekerjaan penulis. Meskipun begitu, penulis 
banyak mempelajari ilmu manajerial produksi dan berkesempatan untuk bekerja 
langsung dengan para professional di industri film Indonesia.  
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